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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Gerencia democrática y las 
relaciones interpersonales en las instituciones educativas de la RED 13 UGEL 02-
2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre las variables, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”  para obtener el Grado de Magister en Educación. 
 
 Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación 
básica regular y surge al observar que los directores tienen ciertas características 
de los gerentes democráticos, y que ello se relaciona con las relaciones 
interpersonales en las instituciones educativas de la RED 13 UGEL 02-2013. 
 La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el problema de investigación 
incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis, discusión; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la 
matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Gerencia democrática y las relaciones interpersonales 
en las instituciones educativas de la RED 13 UGEL 02-2013”; tuvo como 
problema general ¿Cuál es la relación entre gerencia democrática y las relaciones 
interpersonales en las instituciones educativas de la RED 13 UGEL 02 - 2013? 
 
La investigación se realizó empleando el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo; la muestra estuvo conformada por 
139 docentes, para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario para cada 
variable, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se comprobó que : la gerencia democrática se relaciona 
positivamente con las relaciones interpersonales en las Instituciones Educativas 
de la Red-13 UGEL 02 – 2013 (correlación de Spearman = 0.351, p=0.000),así 
como la dimensión  emprendedor y competitivo, capacidad crítica y 
autocorrectiva, integridad moral y ética,  habilidad comunicativa y motivación 
personal de la gerencia democrática con las relaciones interpersonales en las 
Instituciones Educativas de la Re-13 UGEL 02 – 2013. 
 
Palabras clave: Gerencia democrática, relaciones interpersonales, emprendedor, 
competitivo, critica, autocorrección, moral, ética, motivación, funcionamiento, 













The research entitled entitled " democratic management and interpersonal 
relations in educational institutions UGELs 02-2013 RED 13 " ; had as general 
problem What is the relationship between democratic management and 
interpersonal relations in educational institutions RED 13 UGELs 02-2013 ? 
 
The research was conducted using the non- experimental , descriptive 
correlational design , because the relationship between the study variables was 
determined , based on the hypothetical deductive method ; the stratified sample of 
139 teachers, for data collection questionnaire was used for each variable , the 
data analysis was performed using the Spearman correlation . 
 
Therefore, it was found that : the democratic management was positively related to 
interpersonal relationships in Educational Institutions Network -13 UGELs 02-2013 
( Spearman correlation = 0.351 , p = 0.000 ) , also the dimension entrepreneurial 
and competitive critical and self-correcting ability , moral and ethical integrity , 
communication skills and personal motivation of democratic management with 
interpersonal relationships in Educational Institutions of the Re -13 UGELs 02-
2013 . 
 
Keywords: democratic management, interpersonal, entrepreneurial, competitive 














Las teorías de la gerencia democrática indica que para la existencia de esta 
deben de participar toda la comunidad educativa en la toma de decisiones, pero 
en nuestra realidad no es así, porque los directores han asumido una gerencia 
autocrática, donde él ordena y los demás cumplen, pero desde luego tal 
comportamiento es también por el marco legal, que cada vez es más rígido y no le 
permite al director actuar de forma diferente, además esto trae consigo el 
deterioro de las relaciones interpersonales que se reflejan luego en conductas 
negativas, desgano, desinterés, etc, finalmente, es necesario una marco legal que 
permita la gerencia democrática. 
La variable Gerencia democrática para Guerrero (2004), es la que “agrupa al 
conjunto de conocimientos, métodos, técnicas y demás elementos relacionados 
con la toma de decisiones” (p. 154); además que las organizaciones se 
caracterizan por tener una estructura jerárquica, pero que quienes la dirigen 
desarrollan sus actividades en base a la democracia; en consecuencia se 
relaciona con las relaciones interpersonales, Billikopf (2003), afirma 
categoricamente que “las relaciones interpersonales en el trabajo  constituyen un 
factor crítico en una organización. Aunque la calidad de las relaciones 
interpersonales en sí no bastan para incrementar la productividad, si pueden 
contribuir eficazmente en ella” (p. 12); en consecuencia el capital humano y las 
relaciones entre ellas son las que definen a la organización. 
La investigación contiene 4 capítulos desarrollados de la siguiente manera: 
El Capítulo I está referido al Planteamiento del problema, en esta primera 
parte se fundamenta y se plantea la investigación relativa a la Gerencia 
democrática y las relaciones interpersonales. 
 El Capítulo II aborda el Marco teórico, presenta las bases teóricas y las 
definiciones conceptuales de términos relacionados a las teorías de las variables.  
 El Capítulo III contiene la Metodología, la investigación realizada es de tipo 
básica de nivel correlacional. 
 El Capítulo IV contiene a los resultados que confirman la validez de las 




 Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones de nuestra 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
